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Franqueo concertado 
Si H l 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
A D V E E T E 3 Í O I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secre-
tarios reciban los números del BOLETÍN 
que correspondan al distrito, dispondrán 
qne se fije un ejemplar en el sitio de cos-
tumbre, donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, para su encuademación, que de-
berá verificarse cada afio. 
P A R T E OFICIAL 
S. M . el BayDon Alfonso XIII 
(Q. D . G.), 8. M . la Reina Doia 
Viutoria Eugenia, 3. A . B . el Prin-
cipe de Asturias e Infantes y de-
mis personas de la Augusta Real 
Familia, continúan sin novedad en 
su importante salud. 
(Gaceta de) día 7 de junio de 1925.) 
PRESIDENCIA D E L D I R E C T O -
RIO M I L I T A R 
EXPOSICIÓS 
SEÑOR: Atento siempre el Go-
bierno do V . ]M.,por considerarlo de 
necesidad priiuordtal a la seguridad 
pública de la Nación, como base del 
libre ejercicio del derecho de ciuda-
danía y garantía segura del cum-
plimiento del deber, por parte de to-
dos, no puede menos de atender con 
el esmero que aquélla requiere, no 
sólo a ios medios de los Cuerpos 
encargados de la misma, como prin-
cipal misión, sino procurar conser-
var en su seno el mayor tiempo po-
sible, mientras sus facultades físi-
cas lo permitan, a los Jefes y Ofi-
ciales que a ellos pertenezcan. 
Y habida cuenta de que hasta los 
sesenta y cinco y sesenta años de 
edad, respectivamente, se conside-
ran aptos para el desempetto de su 
cometido, a los Jefes y Oficiales del 
Cuerpo do Seguridad que proceden 
del Instituto do la Guardia civil, 
no siendo, por otra parte, equitati-
vo que el Cuerpo de referencia se 
vea privado de los servicios de los 
Jefes y Oficiales que proceden de 
los demás Cuerpos del Ejército, an-
tes de cumplir aquellas edades, y 
con el fin de remediar esa desigual-
dad evidentes, el Presidente interino 
del Directorio Militar, que suscribe, 
tiene el honor de someter a la apro-
bación do V . M. , e l siguiente pro-
yecto do Decreto. 
Barcelona, 30 de mayo de 1925.= 
SEÑOR: A L . It. P. de V . M . , An-
"¡o Magia rj Pim. 
I t E A I , D E C R E T O 
A propuesta del Jefe del Gobier-
no, ProHÍdento interino del Directo-
rio Militar, y de acuerdo éste, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo único. Queda modifica-
S E P U B L I C A L O S L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación provincial, a cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas el semestre y quin-
ce pesetas al año, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Las pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro miituo, 
admitiéndose sólo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
por la fracción de peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas se co-
bran con aumento proporcional. . . 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo a la escala inserta en circular de la Comisión provincial publica-
da en los números de esle BOLETÍN de lecha 20y 22 de diciembre de 190o. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año. 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimane de las mismas; lo de 
interés particular previo el pago adelantado de vein-
te céntimos de peseta por cada linea de inserción, 
Los anuncios a que hace referencia la circular dé-
la Comisión provincial, fecha H de diciembre de 1905, 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de 
noviembre de dicho año, y cuya circular ha sido publi-
cada en los BotETtKHs OFICÍALES de 20 y 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a la tari-
fa que en mencionados BOLETINES se inserta. 
do el articulo ¡1." del Reglamento 
orgánico de la Policía gubernativa, 
de 27 de febrero de 1906, en el sen-
tido de que los Jefes y Oficialas 
Erocedentes del Ejército, tanto de is escalas activas o reserva, loa pri-
meros, como las d« reserva, los últi-
mos, que ingresen en el Cuerpo d* 
Segundad, podrán continuar en el 
mismo, aun después de retirados por 
edad, hasta cumplir la da sesenta y 
cinco y sesenta años, respectiva-
mente, en analogía a los proceden-
tes de la Guardia civil. 
Dado en Barcelona, a treinta de 
mayo de mil novecientos veinticin-
c o s A L F O N S O . = E 1 Presidente 
interino del Directorio Militar, An-
tonio Mague y Per*. 
(Gacela del día 2 de junio de 1923.) 
Gobierno civil de la provincia 
CIRCULAR 
Publicado en la "Gaceta» 
del dia 19 de mayo último 
y en el BOLETÍN OFICIAL 
extraordinario de esta pro-
vincia del 4 del corrienio 
mes, el Real decreto de 17 
del mismo mes creando la 
Medalla para conmemorar 
el solemne acto de homena-
je que España, por medio de 
sus Ayuntamientos, tributó 
a SS. MM. el dia 28 de ene-
ro próximo pasado, la cual 
pueden adquirir todos los 
españoles, hombres y muje-
res, que quieran expresar 
de esa manera su adhesión, 
se lince público a fin de que 
los que deseen obtenerla, lo 
soliciten en instancia, en 
papel de 10 céntimos, diri-
gida al Éxcmo. Sr. Presi-
dente del Directorio Militar, 
y entregándola, bien en este 
Gobierno o en la Alcaldía, 
con el importe de DIEZ PE-
SETAS. 
Los solicitantes deberlín 
expresar el nombre, apelli-
dos y títulos, para consig-
narlos en el certificado que 
en su día se Ies expida, qne 
estará exento de todo tri-
buto. 
La recaudación que se ob-
tenga se dedica a rescatar, 
para el Estado, la documen-
tación que constituye el Ar-
chivo de Cristóbal Colón, y 
el resto, si lo hubiere, para 
erigir un monumento a la 
"Madre Española.» 
Los Sres. Alcaldes darán 
la mayor publicidad a esta 
circular y remitirán a este 
Gobierno, antes de finalizar 
el mes actual, las instan-
cias que se les hayan pre-
sentado, con el importe de 
las mismas, para hacer el 
pedido correspondiente. 
León, 5 de jimio de 1925. 
E L G O B E R N A D O R , 
José del Rio Jorge 
DEPARTAMENTOS MINISTE-
RIALES 
G O B E R N A C I Ó N 
SUBSECBETARÍA 
P R O G R A M A 
( C o n c l u s i ó n ) ( í ) 
84 Exacciones municipales: dis-
posiciones comunes a todas alias.— 
Arbitrios con fines no fiscales.— 
Contribuciones especiales. — Dere-
chos y tasas: disposiciones comu-
nes; derechos y tasas por prestación 
de servicios; derechos y tasas por 
aprovechamientos especiales. 
85 De la imposición municipal. 
Impuestos municipales autorizados. 
Contribuciones e impuestos genera-
les cedidos integramente a los 
Ayuntamientos.—De las cesiones 
del 20 por 100 de las cuotas del Te-
soro, de la contribución territorial, 
riqueza urbana y de la contribución 
industrial y de comercio.—Recar-
(1) Véase el BOLETÍN OFICIAL núme-
ro 146, correspondiente al dfa 5 del co-
rriente mes de junio. 
gos sobre las contribuciones e im-
puestos del Estado. 
86 Del arbitrio sobre el produc-
to neto de las Compañías anónimas 
y de las comanditarias por acciones, 
no gravadas en la contribución in-
dustrial y de comercio.—Del arbi-
trio sobre los solares sin edificar y 
sobre terrenos incultos. — Del arbi-
trio sobre el incremento del valor Ar 
los terrenos 
87 De los arbitrios sobre la cir-
culación de vehículos , caballerías 
de lujo, velocípedos y motocicletas. 
De los arbitrios sobre bebidas espi-
rituosas, alcoholes, carnes, volatería 
Ír caza menor. - Del arbitrio sobre os inquilinatos. —Del arbitrio sobre 
pompas fúnebres. 
88 Del repartimiento general.— 
Requisitos de la Ordenanza.—Cate-
gorías para la exacción.—Personas 
obligadas y exceptuadas en '.a parte 
personal y en la parte real; bases de 
imposición, reglas para determinar 
la utilidad y deducciones.—Junta ge-
neral del repartimiento y Comisio-
nes de evaluación, constitución y 
funcionamiento. — Formación del 
repartimiento, reclamaciones. — 
Prestación personal. 
89 Recursos especiales para pre-
supuestos extraordinarios.— Orden 
de imposición de las exacciones mu-
nicipales. — Crédito municipal. — 
Recaudación, distribución, defrau-
dación y prescripción de ingresos 
municipales.— Contabilidad muni-
cipal. 
90 Legis lac ión vigente sobre en-
sanche exterior de poblaciones y so-
bre saneamiento yensanche interior. 
R é g i m e n financiero especial aplica-
ble a estas obras con arreglo a las 
leyes de 1892 y 1895 y al Estatuto. 
91 Higiene y sanidad munici-
pal y provincial.—Juntas.—Bene-
ficencia provincial y municipal.— 
Alcantarillado, alojamiento, abas-
tecimientos.— Obligaciones de las 
Provincias y de ios Municipios res-
pecto a la conducción y alimenta-
ción de alienados y presos.—Cernt-rt-
terios. 
92 Contratos adminisirativos 
provinciales y municiples, refíla-
mentación vigente. 
93 Relaciones jurídicas de los 
administrados, con la Administra-
c ión .—Examen d** ios recursos qut-
2 
• i «ii defensa de sus derechos pueden 
utilizar ios particular©».—Procedi-
miento administrativo.—Ley d é b a -
se» de 1889.—Reglamento de pro-
cedimiento administrativo del Mi -
ni.steño de la Gobernación. 
94 Lo contencioso-administrati-
vo: sistemas diversos de organiza-
ción de esta jurisdicción.— Criterio 
de la legislación española. 
95 Hequísitos que han de reunir 
las resoluciones administrativas pa-
ra que puedan someterse a revisión 
en v í a contencioso-administrativa. 
Excepciones.—¿Puede la Adminis-
tración interponer recurso conten-
cioso contra sus propios acuerdos? 
Principales modificaciones introdu-
cidas por el Estatuto Municipal en 
la materia conté ncioso-administra-
tiva.—El recurso de abuso de po-
der. 
96 Procedimiento contencíoso-
adtainistrativo. —Interposición ddl 
recurso: su tramitación.—Efectos 
jurídicos de las sentencias de los 
Tribunales Contencioso-administra-
tivos.—Suspensión e inejecución de 
sentencias. 
97 Tribunales de lo Con ten ci oso-
administrativo. — Organización, — 
Atribuciones. 
98 Intervención de los Goberna-
dores y funcionarios administrati-
vos en materia de aguas, minas y 
montes públicos.—Indicaciones so-
bre la legislación vigente encada 
uno de estos ramos. 
99 Ferrocarriles: clasificación, 
sistemas seguidos para su construc-
ción y explotación.—Carreteras.— 
Caminos vecinales, 
100 Propiedad intelectual: doc-
trinas acerca de su naturaleza.—Le-
gislación vigente. —Propiedad in-
dustrial: disposiciones que la regu-
lan. 
101 Comunicaciones telegráfi-
ca, postal y telefónica.—Organiza-
c i ó n . — S u ordenación administra-
tiva. 
102 Intervención administrativa 
en defensa y fomento de la agricul-
tura.—Idem en orden al ejercicio 
del comercio.—Regulación de la 
caza y de la pesca. 
103 Funciones administrativas 
en orden a la enseñanza. 
104 Economía política: su con-
cepto y definición.—Principales es-
cuelas económicas.—Sus respecti-
vas manifestaciones en Espafia. 
105 Utilidad. — Valor. — Dife-
rentes clases de ésto.—Riqueza.— 
Oferta y demanda. 
lOlí Producción: sus elementos. 
Industria; sus clases: industria agrí-
cola; industria fabril; industria co-
mercial: industria extractiva. — 
Principales contratos a que da lugar 
la industria agrícola.—Cuestión fo-
ral en Galicia. 
107 Consideración especial del 
trabajo.—Sus condiciones.— Prin-
cipio de población.—Teoría de Mal-
tlms. 
IOS Divis ión del trabajo: su uti-
lidad o inconvenientes.—Libertad 
del mismo.--Gremios.—Su actua-
ción en la industria.—Monopolios y 
privilegios de invención y perfec-
ción: su razón de ser. 
109 Del capital.—Su naturale-
za.—Su formación.— Sus especies. 
Si es capital el dinero.—Posibili-
dad do evaluar el capital nacional. 
110 De la moneda: sus cualida-
de-*.—Origen, forma, composición 
y Hombre do JÍI moneda.—Propor-
ción entre la riqueza del Estado y 
su moneda circulante.—Numerario. 
111 Signos representativos de 
moneda.—Del cambio.—Del crédi-
to.—Su divis ión.—Importancia del 
mismo.—Concepto do los Bancos.— 
Papel mon«da,—Cajas de Ahorros. 
Montes de Piedad. 
112 De la tierra como elemento 
de producción.—Fuerzas naturales 
útiles al hombre. — Latifundios: 
consideraciones sobre los mismos.— 
Pequeña propiedad territorial: sus 
ventajas e inconvenientes. — M&qui-
nas y efectos de las mismas en la 
producción.—Renta nacional. 
113 Circulación de la riqueza. — 
Teoría de la solidaridad: sus conse-
cuencias .—Límites de la produc-
ción.—Libertad del comercio.—Ex-
cepciones.—Libre cambio y protec-
cionismo.—Inconvenientes de és-
te.—Aduanas.—Balanzas de comer-
cio.—Colonias.—Pacto colonial. 
114 Rendimiento del trabajo: su 
clasificación. — Circunstancias que 
regulan el importe del salario.—In-
flujo de la población en el mismo. 
Efectos de la emigración y de la efi-
cacia del trabajo en el tipo de los 
salarios. — Competencia. — Causas 
que producen la diferencia de sa-
larios.—Retribución del trabajo in-
telectual. 
115 Del consumo: su concepto. 
Consumo productivo e improducti-^ 
vo.—Del gasto. —Consumos priva-
dos.— Consumos públicos. — Acu-
mulación y disipación de valores. —. 
Del rendimiento en general.—Pro-
ducto bruto y producto liquido. 
. 116 Estadística: concepto y dé-, 
finiciones de esta Ciencia.—Su re-
lación con las funciones del Estado, 
Principales cultivadores de ella y 
noticia de los Congresos internacio-
nales que influyen en el sistema oe." 
su elaboración y publicación. • 
117 Métodos para la formación 
de estadísticas.—Publicaciones del 
Instituto Geográfico y Estadístico, 
de los distintos Ministerios y singu-
larmente del Ministerio de la Go-
bernación. 
118 Concepto de la Hacienda 
piiblica: su definición y objeto. —Ca-
racteres principales d é l a misma.— 
Presupuestos generales del Estado: 
su división: reglas para su forma-
ción .—Créditos ampliables.—Dura-
ción de los presupuestos.— Crédi-
tos extraordinaz'ios. —Suplementos, 
anulación y transferencias de cré-
ditos. 
119 Presupuesto de gastos.— 
Gastos del Estado.—Su clasificación. 
Asignaciones del Rey y Real Fa-
milia: su carácter.—Cuerpos Cole-
gisladores.- Culto y Clero.—Re-
presentación en el extranjero. 
120 Presupuesto de gastos.— 
Gastos del personal y del material. 
Su determinación en el presupues-
to.—Disposiciones vigentes sobre 
los gastos del material.—Disfrute 
do cesantías.—Haberes de excen-
dencia. 
121 Presupuesto de gastos.— 
Gastos del personal. — Montepíos 
existentes.—Viudedades y orfanda-
des.—Pensiones del Tesoro.—Mesa-
das de supervivencia.—Pensiones 
remuneratorias, de gracia, de ex-
claustrados y de secuestro.—Servi-
cios abonables para las jubilaciones. 
Sueldo regulador. 
122 Deuda pública.—Su concep-
to y clasificación.—Payo de intere-
ses de la misma. —Deuda publica 
a favor de Corporaciones.—Razón 
de su emisión. —Inscripciones in-
transferibles y transferibles. 
123 Presupuesto de ingresos.— 
Recursos económicos del Estado.— 
Bases y formas de imposición.— 
Principales tributos establecidos en 
nuestra legislación. 
124 Idea general de las contri-
buciones territorial e industrial.— 
Bases para su imposición y métodos 
de recaudación.—Funciones de los 
organismos locales respecto a estas 
contribuciones. — Contribución que 
satisfacen las fincas situadas en la 
zona de ensanche de las poblaciones. 
125 Concepto general de la con-
tribución sobre ntUidades de la ri-
queza mobiliaria.—Sus bases.—Con-
sideración especial del gravamen so-
bre las utilidades del trabajo perso-
nal y tarifas aplicables a los naba-
res y devengos de los funcionarios. 
Forma de exacción. — Actos que 
constituyen defraudación.—Idea ge-
neral del impuesto sobre grandezas, 
títulos, honores y condecoraciones. 
126 Impuesto de cédulas perso-
nales.—Su origen.—Base imponi-
ble.—Tipos de imposic ión.—Exen-
ciones.—Documentes que la suplen 
encaso de extravío.—Responsabi-
lidad de los funcionarios qne no 
exigen su exhibición.—Modificacio-
nes introducidas por el Estatuto 
Provincial en este impuesto. 
127 Antecedentes históricos de la 
organización administrativa y eco-
nómica en las píovincias Vasconga-
das y en Navarra.—Conciertos eco-
nómicos con las Vascongadas. —Ré-
gimen tributario en Navarra. 
128 Impuesto de derechos rea-
les:, su fundamento.—Principales 
bases de imposición. —Disposicio-
nes que regulan este impuesto en 
cuanto a las concesiones administra-
tivas y a las adquisiciones para en-
sanche de vías públicas o por ex-
propiación forzosa. — Impuesto de 
pagos del Estado.—Forma de exac-
ción y deberes que impone a los 
.funcionarios. 
129 Renta de Aduanas.—Su fun-
damento.—Delitos de contrabando 
y defraudación. —Carácter de las pe-
nas con que se castigan. 
130 Bienes y derechos que porte-* 
nocen al Estado.—Vacantes y mos-
trencos. — Desamortización. — Bie-
nes sujetos a ella.—Bienes excep-
tuados.—Condiciones para que sean 
exceptuados los terrenos de aprove-
chamiento común y dehesas boya-
les.—Casos en que puede quedar sin 
efecto la excepción. 
131 Impuestos del Timbre del 
Estado. — Documentos sujetos al 
mismo: su clasificación.—Documen-
tos exentos—Principales documen-
tos expedidos, autorizados o enter-
venidos por funcionarios ptiblicos y 
manera de gravarlos la ley. 
' 132 Contabilidad del Estado.— 
Elementos integrantes de la Hacien-
da espafloia.—Requisitos para ena-
jenar e hipotecar los derechos y 
propiedades del Estado, arrendar 
las rentas públicas y hacer transac-
ciones respecto de los derechos de 
la Hacienda, en los casos de alcan-
ce, desfalcos y malversación de fon-
dos. 
133 De la Ordenación de gastos 
y pagos del Estado.—Requisitos pa-
ra aquellos cuya ejecución exceda 
de la duración.del afio económico.— 
Distribución mensual de fondos.— 
Disposición de los pagos.—Modo 
de efectuar aquellos cuyos justifi-
cantes no puedan obtenerse. 
134 Prescripción y caducidad 
de créditos contra el Estado: pla^y 
para reclamarlos.—Prescripción do 
capital e intereses de la Deuda pú-
blica.—Prescripción de créditos a 
favor del Estado.—Forma de acre-
ditar la prescripción de derechos y 
obligaciones en las cuentas respec-
tivas . 
135 Tribunal Supremo de la 
Hacienda pública.—Idea general de 
los preceptos que regulan su orga-
nización y funciones.—Diferentes 
clases de Intervención.—Ejercicio 
de la Intervención crítica. 
136 Responsabilidad de los fun-
cionarios por actos contrarios a la 
lejr de Contabilidad: sus clases y a 
quiénes alcanza.—Casos de respon-
sabilidad mancomunada.—Obliga-
ciones de los funcionarios que han 
de rendir o examinar cuentas. 
Madrid, 24 de mayo de 1 9 2 5 . « E 1 
Subsecretario, Martínez Anido. 
(Gaceta del día 26 de mayo de 1925.) 
Nota-annnci» 
Electricidad 
D O N J O S É t-íKL K f O J O R G t i , 
G O B E R X A D O I t C I V I L P E E S T A P R O V I N -
C I A . " 
. Hago rfaber: Que por D . Eduardo 
Burón, vecino da Trobajo de Abajo, 
en nombre y representación de su 
madre política D.* Esperanza Gar-
cía Calderón, se ha presentado «n 
este Gobierno civil una instancia, 
acompañada del correspondiente 
proyecto, solicitando ampliar el ten-
dido de red eléctrica que hoy sirve 
a los pueblos de Armunia y Trplia-
jo de Abajo, para llevarlo «1 de Yi-
llacedré. 
Lo que se hace público para quu 
en el término de treinta dias, aque-
llas personas o entidades que se con-
sideren perjudicadas con la peti-
ción, puedan formular las reclama-
ciones que crean pertinentes; advir-
tiendo que el proyecto se halla rK-
manifiesto en la Jefatura de Obras 
públicas de la provincia, durante las 
horas hábiles de oficina. 
León, 29 de mayo de 192"J. 
Joxé dél Río Jorge 
DIPUTACION PROVINCIAI, 
D E L E Ó N 
CONVOCATORIA 
Haciendo uso de las atribución**" 
que me concede el artículo 91 fM 
Estatuto Provincial, he acordu'í" 
convocar a la Exorna. Diputno'*''1 
para celebrar las sesiones pleuír'üi-
del segundo semestre do] año «•<:<• 
nómioo corriente, el día 15 del n;" 
tual y hora de las once, en t»! su I''» 
desesiones del Palacio provim'UiK 
Lo que se hace público cu 
periódico oficial en cnmpliiiii1'1'''' 
de lo dispuesto en el artículo í>1 'l''' 
citado Estatuto. 
León, fi de junio de 1!,2Ó. = ','! 
Presidente, yéíhv ArgiieJhi. 
DON m i m imivrA v i .wnTi. 
T N G E X I K J I O .IFI-'E D K L l U X T I t l f " J " ' 
X E R O D I Í E S T A I ' I t O V I N n i A . 
Hago saber: Que por D.^A^'1 
González Boisán, vecino do loner 
-j ha presentado en el Gobierno ci-
vil de esta provincia en el día 21 
,1*1 mes de marzo, a las once, una 
¡(olicitnd de registro pidiendo cinco 
pertenencias para la mina de hulla 
llíimadii E l Rincón, sita en oí paraje 
.La Herrería», término do Torre, 
Ayuntamiento de Albaros. Hace' la 
ilijsignación de las citadas cinco per-
tfiiencias, en la forma siguiente, 
con arreglo al N . m.: 
Se tomará como punto de partida 
la ií.'* estaca, según demarcación de 
la mina Los Pobre*, núm. 7.995, y 
•lesde él se medirán 100 metros al 
O. y fle colocará la l.n estaca; de 
ésta 100 al $., la 2.a; de é*ta 400 al 
la 3.*; de ésta. 100 al N . , la 4.a; 
de ésta 200 al O., la 5.a; de ésta 100 
al N.,1a 6.a; de ésta 100 al O., la 
7.", y de ésta con 100 al S., se lle-
gará al punto de partida, quedando 
cerrado el perímetro de las perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo hacho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno ciril sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento y Real orden de 5 de sep-
tiembre de 1912. 
£ 1 expediente tiene el núm. 8.137. 
León 27 de marzo de 1925.^Eu-
genio Laharta. 
Anuncio 
Se hace saber a D . Vicente Lobo 
Alonso y a 0 . Antonio Alonso Gu-
tiérrez, vecinos de Matallana de 
Torio, que el limo. Sr. Gobernador 
ha acordado admitir las renuncias 
de los registros do hierro y antimo-
nio nombrados E l Porrenír, núme-
ro 8.106, y Capitalidad, núm. 8.144, 
presentadas por 1 os interesados, 
acordando, al mismo tiempo, cance-
lar los expedientes respectivos. 
León 28 de mayo de 1 9 2 d . « E l 
Ingeniero Jefe, E . Labarta. 
;UERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MINAS 
Se hace saber que el limo. Sr. Gobernador civil ha aprobado los expedientes de las minas que a continuación se mencionan, con objeto de que los 
que se crean perjudicados presenten sus reclamaciones dentro del plazo de treinta dias, contados desde el siguiente al en que este anuncio aparezca 
inserto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia: 
Número 
peüiente 
7.980 
7.981 
7.983 
7.993 
7.975 
7.976 
Nombre de las minas 
. Superficie ; 
' — i 
Hectáreas 
Ay un* amientes 
Descuido a Isabel 3.a.. 
Prometida 2.a 
prometida 
Casualidad 
Ignacia (Demasía a).., 
Modesta (La) 
Hierro . . . 
H u l l a . . . . 
70 
9 
18 
30 
6,2402 
34 
Villadecanes. 
L a E r c i n a . . . 
Prado 
Toreño. 
Interesados 
, D . Luis M." del Palacio... 
1 » Pedro Gómez 
Vecindad 
D . Avelino Méndez. 
Portugalete. 
León 
San Miguel. 
Representante 
en Le4n 
D. Pedro Gómez 
» Nicanor López 
D. Bonifacio Rodríguez 
León, 28 de mayo de 1925.=E1 Ingeniero Jefe, E . Laharta. 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Habiéndose interpuesto por don 
Eloy Mateo Bobles, recurso conten-
eioso-administrativo contra reso-
1 lición del Ayuntamiento de Mata-
JfonadeToriOt de fecha o de abril 
último, destituyéndole del cargo de: 
Médico titular, de conformidad con 
lo dispuesto eu el aj't. 36 de la Ley 
que regula el ejercicio.de la jurisdio-
ción oontencíoao-administrativa, se. 
hace público por medio del presente 
anuncio en el BOLKTÍN OFICIAL, para 
conocimiento de los que tuvieren 
interés directo en el negocio y quie-
ran coadyuvar en él a la Adminis-
tración. 
Dado en León a 13 de mayo de 
i'.-)25,=El Presidente, Frutos Jle-
c í o . = P . S. AL: E l Secretárío, Ra-
fael Ortiz. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alcaldía conutitucionat de 
León 
Se pone en conocimiento de los 
•softoros que tengan Hecho el alqui-
lur de sepulturas del Cementerio 
general de esta ciudad y quo so ha-
llen al descubierto del pago del re-
ferido arbitrio, que hasta el día S 
üol mes actual pued'm hacer la re-
novación de alquiler, y transcurrido 
plazo, se procederá al levauta-
mieuto de restos, para ser traslada-
dos ni hosario o fosa común, que-
dan'lo fuera do todo derecho a re-
clamación, los que oportunamente 
no lo hicieren. 
León, l."de junio do 1925.=E1 
Alcalde, Francisco Crespo. 
Alcaldía comtitacional de 
Turcia 
Las Ordenanzas municipales for-
inadas por el Pleno de esto Ayun-
tatuieuto, de los recargos sobre la 
contribución indust rial y cédulas 
Personales, para el próximo año de 
1925-26, se hallan expuestas al pú-
blico por término' de quince dias en 
la Secretaría del mismo, para su 
examen y reclamaciones por los con-
tribuyentes. 
Turcia, 3 de junio de 1925.—El 
Alcalde, Bamóh Gayoso, 
Alcaidía comtitucional de 
Gradefes 
Aprobado por el Pleno de este. 
Ayuntamiento el presupuesto or-
dinario formado por la Comisión 
municipal permanente, para el ejer-
cicio económico de 1925-26, cum-
pliendo lo dispuesto en la Real or-
den de 10 de abril de 1924, se halla 
expuesto al público en esta Secre-
taría por espacio de quince días; du-
rante los cuales y tres más, los ha-
bitantes del Municipio podrán for-
mular Jas reclamaciones que con-
sideren justas, ante la Delegación de 
Hacienda de la provincia. 
Gradefes, a 4 de junio de 1926.=3 
E l Alcalde, Antonio Llamazares. 
Alcaldía constitucional de 
Lo» Barrio* de Salas 
Se halla expuesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamiento 
por espacio de quince dias y tres 
más, el presupuesto ordinario apro-
bado por la Corporación del Pleno, 
para el aíLo de 1925-26, a fin de que 
los contribuyentes de este Municipio 
puedan formular cuantas reclama-
ciones estimen pertinentes, dentro 
de dicho plazo. 
Los Barrio» de Salas 5 de junio de 
1925.=E1 Alcalde, Manuel Val-
caree. 
Don Gregorio Taladrid González, 
Alcalde constitucional de Berian-
ga del Bterjso, provincia de León. 
Hago saber: Que a instancia de 
Jerónimo Pérez Santalla, y para 
que sttrta sus efectos en el expedien-
te de prórroga de primera categoría 
para incorporarse a filas, del mozo 
Salvador Pérea García, alistado en 
el año de 1922, por el Ayuntamien-
to de mi Presidencia se sigue expe-
dienté en averiguación de la resi-
dencia actual o durante los diez 
años últ imos, de Baldomcro y Fran-
cisco Pérez, y cuyas circunstancias 
son las siguientes: son hijos de Je-
rónimo y de Narcisa; nacieron en 
Berlangft, provincia de León, el 
6 y 8 de mayo y agosto, respectiva-
mente, de 1887 y 1889, teniendo 
portante, ahora, si viven, 3tí y 38 
años; su estado era el de solteros y 
de oficio jornaleros, al ausentarse, 
hace 18 años, del pueblo de Berlan-
gft del Bierzo, que fué su rütima re-
sidencia en España. 
, Y en cumplimiento de lo dispues-
to en el Reglamento vigente para 
el reemplazo y reclutamiento del 
Ejército, se publica este edicto y se 
ruega a cualquier persona que ten-
ga noticia del paradero actual o du-
rante los últimos diez años de los 
expresados Baldomerojr Francisco 
Pérez, que tengan a bien comuni-
carlo al Alcalde que suscribe. 
* 
* * 
Don Gregorio Taladrid González, 
Alcalde constitucional de Berlan-
ga del Bierzo, provincia do León . 
Hago sabor: Que a instancia de 
Baldomera Berlanga, y para que 
surta efectos en el expediente de 
prórroga de primera categoría para 
incorporarse a filas, del mozo San-
tiago Becerra Berlanga, alistado en 
el año de 1924:, por el Ayuntamiento 
de mi Presidencia se sigue expe-
diente en averiguación de la resi-
dencia actual o durante los diez años 
últ imos, de Ramón Guerra Berlan-
ga, y cuyas circunstancias son las 
siguientes: es hijo do Valentín y de 
Baldomera; nació en Berlanga, pro-
vincia de León, el día 2 de marxo 
de 1896, teniendo, por tanto, ahora, 
ai vive, 29 años; su estado era el do 
soltero y de oficio jornalero, al ausen-
tarse, hace 14 años, del pueblo de 
Berlanga, que fué su última resi-
dencia en España. 
Y en cumplimiento de lo dispues-
to en el Reglamento vigente para 
el^  reemplazo y reclutamiento del 
Ejército, se publica este edicto y se 
ruega a cualquier persona que ten-
ga noticia del paradero actual o du-
rante los últimos diez años del ex-
presado Ramón Guerra Berlanga, 
que tenga a bien comunicarlo al A l -
calde que suscribe. 
Berlanga del Bierzo a 28 de mayo 
de 192o.=Gregorio Taladrid. 
Alcaldía conititncional de 
Valencia de Don Juan 
Establecido el arbitrio municipal 
sobre el consumo de bebidas espiri-
tuosas y alcoholes y el de carnes 
frescas y saladas, y acordado el 
arriendo del mismo mediante subas-
ta, se hace publico, de conformidad 
con lo preceptuado en el Reglamento 
de contratación de obras y servicios 
a cargo de las entidades municipa-
les, para que en el plazo de ocho 
dias, a contar desde la publicación 
de este anuncio en el Boi-Kríx OFT-
CIAL de esta provincia, puedan pre-
sentarse las reclamaciones que se 
estimen oportunas; con la preven-
ción de que transcurrido dicho pla-
zo, no serán oídas. 
Valencia de Don Juan 28 de ma-
yo de 1H25 .»EI Alcalde, Valentín 
Zaldívar. 
Alcaldía constitucional de 
Villaa' 
Aprobado por el Ayuntamiento 
pleno^ el proyecto de presupuesto or-
dinario formado por la Comisión 
municipal peimanento para el ejer-
cicio de 1925 a 2t>, y do conformidad 
a lo dispuesto en la Real orden de 
10 de abril de 1024, queda expuesto 
al público eu esta tiJecretaría muni-
cipal por el plazo de quince dias; 
durante lo? cuales y tres más, los 
habitantes de este Municipio pueden 
interponer auto el Sr. Delegado de 
Hacienda de la provincia, cuantas 
reclnmaoiones fean justas, según 
dispone el art. 301 del Estatuto Mu-
nicipal. 
Villacé 2 de junio de 1925.=E1 
Alcalde, Manuel Pérez . 
Alcaldía conitituciotud dt 
Villamandn 
Aprobado por el Ayuntamiento 
pleno el proyecto de presupuesto 
ordinario formado por la Comisión 
municipal permanente, para el ejer-
cicio de 1925 a 26, y de conformidad 
a lo dispuesto en la Beal orden de 
10 de abril de 1924, queda expuesto 
al público en esta Secretaria muni-
cipal por el plazo de quince dias; 
durante los cuales y tres mis, lo» 
habitantes de este Municipio pueden 
interponer ante el Sr. Delegado de 
Hacienda de la provincia, cuantas 
reclamaciones sean justas, segin 
dispone el art. 301 del Estatuto Mu-
nicipal. 
Vi l lamañin 2 de junio de 1925.= 
E l Alcalde, Homero Iglesia». 
Alcaldía constitucional de 
Puente de Domingo Flirtz 
Acordada la transferencia de cré-
ditos de uno» capítulos a otros del 
presupuesto ordinario de gastos de 
este Ayuntamiento y ejercicio on 
curso, por la Comisión municipal 
permanente, el expediente de dicha 
transferencia se halla expuesto al 
público en la Secretaria por espacio 
de quince dias. 
.*. 
Las cuentas del Presupuesto y De-
positaría, del ejercicio económico de 
1923 a 1924, rendidas por el Alcal-
de y Depositario de este Ayunta-
miento ante la Comisión municipal 
permanente, se hallan expuestas al 
Súblico en la Secretaria por espacio e quince dias; durante los cuales y 
ocho dias más, los habitantes del 
término podrán formular por escrito 
los reparos y observaciones qae es-
timen pertinentes. 
Puente de Domingo Flórez, a 30 
de mayo de 1925.=E1 Alcalde, Ro-
drigo Rodríguez. 
Junto vecinal de Viadango* 
Formado el presupuesto ordina-
rio por la Junta vecinal de este pue-
blo, para el ejercicio de 1925 a 1926, 
queda expuesto al público por es-
pacio de quince dias en el sitio de 
costumbre, para cuantos vecinos 
puedan examinarlo y poner las re-
clamaciones que crean justas contra 
el mismo. 
Viadangos 28 de mayo de 1925. 
£ 1 Presidente, Nicanor González. 
J U Z G A D O S 
Don Manuel Morales Dary, Juez de 
primera instancia de esta villa y 
su partido. 
Por el presente y en méritos de lo 
acordado en los autos ejecutivos 
que penden en este Juzgado, a ins-
tancia del Procurador D . Amaro 
Gutiérrez Bavdón, en sombre del 
Sr. Gerente y Director del Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de 
L e ó n , D . Joaquín Rodríguez del 
Valle, contra D . Constantino Gar-
cía Alvarez y D . Olegario Almarza 
Alvarez, vecinos astos dos últimos 
de Los Bayos, sobre reclamación de 
cantidad, se sacan a.pública subasta, | 
por término de veinte dias, la» fin- \ 
cas que después se dirán, embarga-
das a esto» últimos: 
Finca» de D . Comtantino Oarcia 
Alvarez 
1. * Un prado, al sitio da la Re-
guera, término de Los Bayos, de 
unas 24 área» de cabida, que linda: 
por el Este, otro de Gregorio Ries-
co; Oeste, de Ludivino Almarza; 
Poniente y Norte, de Eladio Fer-
nández; justipreciado en 700 pese-
tas. 
2. " Una llama, en el mismo tér-
mino y «itio del Calvo, de 17 áreas 
de cabida (poco má» o menos), que 
linda: por el Este, llama de Manuel 
Almarza y Perfecto Calzada; Po-
niente, de herederos de Isidro A l -
varez, y Norte, con camino; valo-
rada en 200 pesetas. 
3. * U n prado, en el Acebo de 
Bocifor, de un carro de tapin, o 
sean 8 áreas, que linda: por el Este, 
prado de Nemesio Alvarez; Medio-
día, arroyo; Norte, prado de Gre-
gorio Riesco, y Poniente, de Fer-
nando Almarza; valorado en 75 pe-
setas. 
4. * Una tierra, en término de 
Vivero, al sitio del Puente Nuevo, 
de 24 áreas de cabida (poco' más o 
menos), que linda: por el Este, llama 
de Urbano Alvarez; Norte, otra de 
Ludivino Alvarez, y demás aires, 
camino; valorada en 76 pesetas. 
5. * Otra tierra, en la Mora, de 
12 áreas de cabida, próximamente, 
que linda: por el Éste , otra de L u -
divino Alvarez; Mediodía, camino; 
Poniente y Norte, tierra de Gerat-
do Arias; valorada en 75 pesetas. 
6.11 Una casa, sita en el casco 
del pueblo de Los Bayos, cubierta 
de paja, de unos 7 metros cuadra-
dos, destinada a vivienda, cuadra y 
pajar, que 'inda con otra de Ludi-
vino Alvarez, con su participación, 
de corral, que linda: por el frente, 
entrando, casa de Ludivina y Gre-
gorio Riesco, y por los demás aires, 
con calles pública»; valorada en 300 
peseta». 
7. " Un pascón, en el Manzanal, 
al mismo término, de unas 18 áreas 
de cabida, con parte de tierra, que 
linda: por el Este, con llama de Ave-
lino Fernández; Mediodía, de Ga-
briela Alvarez; Poniente, pascón de 
Emilio Fernández, y Norte, de Mar-
celino Alvarez; valorado en 75 pe-
setas. 
8. " Otro pascón, en la» Nabarie-
gas, de 8 áreas de cabida, que linda: 
por el Este, llama de Manuela Fer-
nández; Mediodía, otra de José 
Bueno; Poniente y Norte, otra de 
herederos de Segando Alvarez; va-
lorado en 50 pesetas. 
9. " Un prado, en el mismo tér-
mino, al sitio de Booif or, al Cavocho, 
de 16 úreas, que linda: por el Este, 
arroyo; Mediodía, prado de Felipe 
Prieto; Norte, otro de herederos de 
Maximino Alvarez, y Poniente, con 
camino; valorado en 50 pesetas. 
10. Una tierra, al sitio del Pra-
din, de unas 6 áreas de cabida, que 
linda: por el Este, llama de Perfec-
to Calzada; Mediodía, tierra de 
Emilio Fernández; Poniente y Nor-
te, tierra de Perfecto Calzada; va: 
lorada en 25 pesetas. 
11. Otra tierra, a Val de la Espi-
na, en dicho término de Los Bayos, 
do unas 16 áreas de cabida, que lin-
da con llama de Avelino Fernán-
dez; valorada en 200 peseta». 
Finco* de D . Olegario Almarza 
Alrarez 
1. * Un prado, al sitio del Santí-
simo de Acá, de unas 9 área» de ca-
bida (poco más o menos), que linda: 
Norte y Este, con otro de herederos 
de Josefa Almarza; Sur, carretera; 
Poniente, río; valorado en 118 pe-
setas. 
2. * Una llama, titulada Redon-
da, de unas 12 área» (poco más o 
menos), que linda: por el Norte, 
con otra de Femando Almarza, por 
el Este, con tierra de Perfecto Cal-
zada; por el Sur, con llama de Ge-
rardo Arias, y por el Poniente, con 
tierra» de Ludivina Alvarez; valo-
rada en 70 pesetas. 
3. a Una cuarta parte de un lote 
de monte, vendido por el Estado; 
valorada en 100 peseta». 
4. * L a mitad de la tierra del 
Espino, a partir con otra porción 
igual de Angel Almarza, de unas 
7 áreas de cabida, que linda toda 
ella: por el Norte, otra de Fernando 
Almarza; por el Este, con otra de 
los mismos heredero»; por él Sur, 
con arroyo, y por el Poniente, con 
el camino; valorada en 40 pesetas. 
5. * Una tierra, en la Cueva, de 
unas 10 área», que linda por todos 
los aires con monte y otra de sus 
hermanos; valorada en 25 peseta». 
Habiéndose señalado para el re-
mate el día treinta de junio pró-
ximo, y hora de las once, en la sala-
audiencia de este Juzgado; advir-
tiéndose que no existen títulos de 
propiedad, quedando a cargo del re-
matante el suplir tal falta; que no 
se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras parte» del avalúo, y 
que para tomar parte en la subasta 
habrá de hacerse previamente la 
consignación de una cantidad igual, 
por lo menos, al diez por ciento del 
valor de los bienes que sirve de tipo 
para la subasta. 
Dado en Murías de Paredes, a 
veintidós de mayo de mil novecien-
tos veinticinco. • M a n u e l Morales 
D a i y . = E l Secretario, Jo»é Bausell. 
Don José Boza Moreno, Juez de 
instrucción de Avila y su partido. 
En virtud del presente, se cita y 
llama a tibaldo Alvarez Núf iez ,de-
nnos 28 anos, soltero, natural de 
Peranzanes (León), que residió en 
esta capital, cuyo actual paradero 
se ignora, para que dentro del tér-
mino de diez dias comparezca ante 
este Juzgado, a fin de recibirle de-
claración en el sumario que instru-
yo, bajo el número 61 de orden, del 
corriente afio, sobre sustracción de 
tres cortes de traje de caballero a 
Vicente Valera. 
Dado en Avila, a 29 de mayo de 
1 9 2 5 . = J o s é Boia.=P. M . de S. 9.*: 
E l Secretario interino, Miguel L . 
García. 
Don Eduardo Franco Fernández, 
Juez municipal del término de 
Villsfranca del Biarzo. 
Hago saber: Que hallándose va-
cante la plaza de Secretario Muñien-
te de este Juzgado municipal, se 
anuncia por término de quince dias 
su provisión en concurso libre, en la 
forma que dispone la ley Orgánica 
del Poder judicial y el Reglamento 
de 10 de abril de 1871. 
Los aspirantes presentarán las so-
licitudes en este Juzgado en el tér-
mino de quince dias, desde la pu-
blicación de este edicto en el Bou 
TÍK OFICIAL de la provincia, acou 
pifiando los documentos que i * , 
quiere el citado Reglamento. 
Dado en Villafranca del Bierzo, 
a 23 de mayo de 1925.=Eduaiil( 
Franco. 
Don Felipe García Fierro, Juez mu. 
nicipalde Chozas de Abajo. 
Hago saber: Que encontrándose 
vacantes los cargos de Secretario su-
píente y Alguacil de este Juzgado 
municipal, se anuncian para su pro-
vis ión en propiedad a concurso, pov 
término de treinta dias, con arreglo 
a lo dispuesto en el Real decreto d¡. 
29 de noviembre de 1920 y Re»l 
orden de 9 de diciembre del mismo 
afio. 
Y para que conste y su inserción 
en el BOLITÍS OnciAi , expido el 
presente, que firmo y sello en Cho-
za» de Abajo, a veintiséis de mayo 
de mil novecientos veinticinco.= 
Felipe García. 
COMANDANCIA D E MARINA 
D E VIGO 
TKOZO DE LA CAPITAL 
Relación nominal filiada del inscrito 
de e»te Trozo, natural de la pro-
vincia de León, alistado en el año 
actual para el reemplazo de 1920, 
el cual debe ser dado de baja para 
•1 eervioio del Ejército: 
Nombre del inscrito: Victoriano 
Pozo García, hijo de Manuel y Ce-
lia, natural de León, avecindado en 
Vigo, que nació en 19 de noviemW 
de 1906. 
Vigo 7 de mayo de 1926.=Pe>¡ro 
Sanz. 
Por el presente se cita a todos los 
sefiores propietarios de finca» rústi-
cas de regadío de los pueblos de Ga-
vilanes y Palazuelo, tanto vecinos, 
como forastero», para que el día IT 
del presente mes concurran a unft 
reunión que tendrá lagar en dicho 
Gavilanes, a las diez de la ma&aua, 
con el fin de acordar los dias en qui' 
s» han de practicar los trabajos para 
el arreglo de los cauces de riego Ar 
las presas del «Corralino» y «Alu-
lonjo« y acordar las sumas en metá-
lico con que han de contribuir aque-
llos que no lo hagan con su trabajo 
de prestación persona], los cuales 
habrán de presentar relación de su* 
fincas, con su cabida y sitio en qi»' 
radican. 
Asimismo se cita a D . Antonio 
García Ballesteros, vecino de León, 
para que se presente en uno de 1"* 
dias 14 ó 15 del corriente, por sí" 
por medio de persona legalmente 
autorizada, en dicho pueblo de ús'yi" 
lañes, y horas de doce a dieciséis, 
en el domicilio del Presidente de 1" 
Junta vecinal, si le conviniere con-
tratar el agua par» el riego de <u 
finca llamada de «Los Caclione*": 
previniéndole que con su falta <b 
comparecencia y contratación, dar» 
a entender que renuncia al beiie"' 
ció del riego. 
Turcia 6 de junio de 1925.=lj<» 
Presidentes de las Juntas vecinale" 
de Gavilanes y Palazuelo, Bemt'1 
Delgado y Modesto García. _ 
L E Ó N 
Imp. de la Diputación provincial 
